





A Kishegyesi Könyvtár, a bácsfeketehegyi 
Kozma Lajos Fiókkönyvtárral és a szeghegyi 
Mitar Pešikan Fiókkönyvtárral együtt, fenn­
állása óta törekszik rá, hogy a község kul­
turális, információs központja és közösségi 
tere legyen. 
Alapítója és fenntartója Kishegyes Község 
Önkormányzata; társalapítója a Magyar 
Nemzeti Tanács; törzskönyvtára a Szabadkai 
Városi Könyvtár. Tagja a „Kapocs” vajdasági 
magyar könyvtárak csoportjának. 
Három fiatal szakképzett könyvtárosa van, akik évente szakmai továbbképzéseken vesznek 
részt. Mindhárman pedagógusok is, ami nagy előnyt jelent gyerekfoglalkozások alkalmával.
Felszerelése korszerű, van honlapja, Facebook és Instagram oldala, és tagintézménye az 
Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programnak is. Több mint 35 000 kötettel 
rendelkezik, amelynek fele magyar, fele szerb nyelvű. A köteteket a Szirén integrált könyvtári 
rendszerben dolgoztuk fel. Állományunk folyamatos újítását a Márai­programnak, a szer­
biai Művelődésügyi és Tájékoztatási Minisztériumnak, Vajdaság Autonóm Tartománynak, 
Veresegyház Önkormányzatának, az alapítóknak és könyvbarátoknak köszönhetjük.
Rendezvényeinket saját forrásból és pályáza­
ti eszközökből szervezzük. Ismeretterjesztő 
előadásokkal, kiállításokkal emlékezünk meg 
a történelem, irodalom, művészet kiemelkedő 
magyar személyiségeiről és a magyar vonat­
kozású jeles eseményekről. Fontosnak tartjuk, 













Óvodásainkat és az alsós diákokat évköz­
ben bábjátékra, interaktív foglalkozásokra 
várjuk. A szünidőkre irodalmi művekhez, 
világnapokhoz kapcsolódó unaloműző 
délutánokat állítunk össze – vetélkedő­
vel, társasjátékokkal, kézművességgel 
színesítve. Könyvbemutatókat, könyv­
vásárokat is tartunk. Idős, beteg olvasók 
kérésére: „A könyv házhoz megy!”
Hálás szívvel nyugtázhatjuk, hogy törekvő közösség vagyunk, hiszen kis falvaink számos 
köztiszteletben álló embert neveltek a nagyvilágnak. Közös érdekünk, hogy ez a forrás ne 
apadjon el, ezért a szárnyukat bontogató fiataljaink minden évben lehetőséget kapnak a 
bemutatkozásra a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű kistérségi rendezvényein – 
Kishegyesen a Hegyesi LITERAtúra, Bácsfeketehegyen pedig a Podolszki József Irodalmi 
Emléknap keretében.
Jó érzés osztozni azok örömében, akik díjban, elismerésben részesülnek, hisz tudjuk, az 
eredmény szülők, tanárok, egyesületek munkáját is tükrözi.
Nagy Erzsébet
A Kishegyesi Könyvtárban 1990­ben kezdett dolgozni könyvtárosként. 
Óvónő, osztálytanító végzettséget Szabadkán szerzett. 1996­ban 
könyvtáros szakvizsgát tett Belgrádban. 2016­ban megbízott 
igazgatója, 2018­tól pedig kinevezett igazgatója a Kishegyesi 
Könyvtárnak.
